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12 au 26 mai 2012 : mission à Caboul en compagnie d’éric ollivier, sous les auspices de
la Délégation archéologique française en afghanistan, pour étude des monuments bouddhiques
en cours de fouille (tepe narenj et mes aynak) et conférences à l’université.
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